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RINGKASAN 
 
 Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Bagian Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Kota Surakarta dengan tujuan untuk mengetahui, mempelajari 
dan memahami kegiatan yang dilakukan seorang Humas di dalam dunia kerja 
nyata khususnya di Pemerintah. Bagaimana peran humas dalam 
mendokumentasikan kegiatan dan menyebarkan informasi melalui press release 
kepada masyarakat di Pemerintah Kota Surakarta. 
 
 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan 
salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Surakarta yang berkompeten dalam 
tata informasi untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan dalam 
penyelenggaraaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas 
pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat yang berbudaya di bidang 
informasi, komunikasi dan keprotokolan.  
 
Salah satu tugas seorang Humas di Pemerintah Kota Surakarta adalah 
dokumentasi dan membuat press release. Fungsi dari dokumentasi dan press 
release sendiri guna agar masyarakat tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian dari kegiatan tersebut dapat 
memberikan citra yang positif dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan 
masyarakat.   
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SUMMARY 
 
This Kuliah Kerja Media (KKM) is located in Division of Public Relation 
and Protocol Secretarial Region of Surakarta with aims to find out, study and 
understand the activities done by a publicist in real work especially in government 
office.  Through press release to people in Surakarta is how the publicist plays the 
role in documenting activities and disseminating information.  
 
The Division of Public Relation and Protocol Secretarial Region of 
Surakarta is a part of the government of Surakarta that competent in information 
governance to run the public relations task and protocol in managing local 
government to manifest the enhancement of public service quality as well as 
public prosperity that cultured in information, communication and protocol. 
 
publicists' tasks in Public Relation of Surakart are documenting and making press 
release. The function of Documentation and press release is to make the public 
know the activites in the government of Surakarta. Therefore documentation and 
public release give impact on the positive image of the government and can make 
a good relationship between government and public. 
